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  平日 9:00-21:00   休館  
     
  土曜 9:00-19:00   試験期間 8:30-21:00  
     
  日曜 9:00-17:00    









URL:  https://ibopac.josai.ac.jp/  
P.1 巻頭言 P2-3. アドバイザー通信 
P.4 インフォメーション ほか 
広報課の私から 学生アドバイザーさんのご紹介です 








★ SALA Open Library Weeks 2019｢学生アドバイザーの 
その後－OLW2014からの成長について－｣参加 
























快挙！2年連続優秀賞受賞♪   
   数学の難問「ポアンカレ予想」を証明したロシアの数学者ペレル 
   マン。けれど100万ドルの賞金もフィールズ賞も拒否 
   して失踪してしまう。まるでミステリー小説を読んで 
   いるかのよう。最後までドキドキで、読後は不思議 
   な寂寥感。ペレルマンが受けた、ソ連時代の 
   エリート育成プログラムも驚愕ものです。 



































  キミの就活、 
     応援します！ 
「DVD上映会・講習会」  
就職課・図書館 共催 
月     日(水) 



























経営学研究科ビジネスイノベーション専攻1年 工藤 薬学研究科薬科学専攻2年 佐藤 理学研究科物質科学専攻2年 伊澤 理学研究科物質科学専攻1年 小島（サブリーダー） 現代政策学部4年 小野（リーダー） 
薬学研究科薬科学専攻1年 白石 理学研究科物質科学専攻1年 水出 薬学部薬学科5年 田中 理学部化学科4年 寺谷 現代政策学部4年 石井 
経営学部3年 片倉 経営学部3年 御旅屋 経営学部4年 藤田 経営学部4年 川原 現代政策学部4年 鴨田 
経営学部3年 菊池 現代政策学部3年 鷹野  経営学部3年 田口 経営学部3年 西村 経済学部3年 松浦 
